bohózat 3 felvonásban - írta Feydeau Georges - fordította Góth Sándor by unknown
Folyó szám: 66. ( O )  bérlet 18-ik szám.
Debreczen. szombaton 1908. évi deczember ho 5 én:
Újdonság Itt harmadszori Újdonság j
B ohózat 3 felvonásban. I r ta :  Feydeau  Georges. F o rd í to t ta :  Gótb Sándor.
Az e lőadásér t  felelős Békés Gyula, Személyek: -
Raynaonde, Chandebie npje —  — — ~
Lucienne, Histangac neje — — -
OhandebiB, Yictor Em áruel —■ — —* -
Tourne llomain — ■—  —  —  — -
C h a n d e b is  (J a n iid é  —- —  —  -— •—  -
Feraillon Angustin — —  —  —  — -
Histangac Carlos — —- — — — —
D r V inach  —  —  —  —  —  —  “
Olympie, Ferrailon neje — —  — —
Etienne, inas — — — —  — —' -
Történik: az l-ső  felvonás és a 3-ik -felvonás Chindib ise  Yictor ESminusI könyvtár szobá éban, a 2-ik felvonás a
Hahnel Aranka, A nto inette , E tíene  neje —
Huze la Irén. B ab tis ten  — — ■ — —
Békés Gyula. Poche, p o r tá s  — —* —
Ternyei Lajos. Rugl.y  -  —  —  —-
B é 'c z y  Ernő. Eugenie, szobaleány  —
Győré A lajos.’ Biztos — — —
Kiasznai Ernő. Clmnfreux —  — —
Tallinn Lá>zlő. Delpliin, Chanfreux neje —
Kovács Laura,
- rfiiidőr
N ádor  Zsiga. 2  ^ J D L I U O I
— — Barabás Ella.
—• — L igeti  Lajos.
— —  Békés Gyula.
— —  Szilágyi Ei nő.
—  —  Magvassy Margit.
—  —  E  dős Hugó.
— Rónai Géza.
— — Magda Eszti.
—  — Lenkey György.
—  — Lándory  Gyula.
Szerelmes czicza" szállóban.
r r  1 ' , „ 1  . Földszinti és 1. e rede ti  páholy  9 kor. -  Földszinti családi páholy  15 )<or. — 1. emelefi páholy  12 kor. 
Ü C ly E r f iK ,  _  11. emeleti j f 1 oly 6. kor — Támlásszék 1 — Vll-ik  soiú- 2 k o r  40 fill. V i l i— X I-ig 2 kor. X III— 
X M I-ie  1 kot 60 iill< i — J-ikéoüU 's  ) k< r  20 fii . -  Állóhely (emelet ) 80 fill. —  D iák -j .gy  (emeleti) 6<) fill. — 
Kát. mf-jegv (emelet.) 60 üli. — K a m u - je g y  40 üli., vasár- és ünnepnapon  60 fill. — G yerm ek-jegy  10 éven aluli
gyerm ekek  részére  tiO fillér.
E lő k é s z ü le te n :
Csók király Újdonság. 
Operett-e.
Simoné
t jd o n sá g .
Otthon. Dráma. 
Gópiró kisasszony.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
P é n z t a r n y  i t á s d .  e. 9 - 1 2  ó r á ig  é s d . u . 3  -  5  o r a ig .  -  E s t i  p é n z t á r n y i t á s  6 12 ó r a k o r .
I x l ö í H i á ^  R e z d e i ©  3 T  j 2 ó r a k o r .
Folyó szán : 6<.
D élu tán  8 ó rak o r  m érséke l t  he lya rakka l:
Az ember tragédiája.
H obap. vasárnap deczember hó 6-án: két előadás. Kis bérlet 6. szám
Drám ai kö ltem ény  15 képben
Este 7Vs órakor iendes hely árakkal:
Folyó s z á m : 6.
Kutya van a kertben j
Bohózat 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város k ö n y v nyom da-válla la t* . 1908 iga agató.
D e b re c e n i  E g y e te m  E g y e tem i  é s  N em z e t i  Könyvtár. helyrajzi s z á m :  Ms Szín  190 8
